











「紙 に よ る構 成 ・デ ザ イ ン」
『紙』 が 日本 人 の く ら しの中 で生 きた 素 材 と して古 くか ら愛 され ,生 活 造 形 の 分野 で 広
く利 用 されて 来 た こ とは,厂 紙 と文化」 を通 覧 して あ らた めて お もい な お され る。 と同 時
に,日 本 入 の 紙 を自由 に い なす細 か な手 わ ざの妙 に,今 さら なが ら一 種 の お ど ろ きを禁 じ
得 な い。 そ れ につ けて も 卒直 な とこ ろ,第 三章 に紹 介 され る具体 的 な デザ イ ンへ の ア プ ロ
ー チ と作 品 には ,い さ さか実 の な さが感 じ られ,こ のへ ん に,第 二 章 の立 体構 成 の限 界 を
指 摘 せ ざ る を得 な いので あ る。 ど うも冒頭 か らや や こ しい話 にな っ た が,実 は,紙 を使 っ
て の今 様 の デ ザ イ ン(パ ッケ ー ジ,カ レ ン ダー,デ ィス プ レ イ,ダ イ レク ト ・メイ ル,そ
の他)が,ど う した もの か,う す っぺ らい,ち ょ っ と した思 いっ きの,い わゆ る 『デザ イ
ンもの 』 に見 えて仕 方 が ない ので あ る。 も ちろん ,こ れ ら が私 た ちの 日常 生 活 の 中で 果 す
軽 妙 な役割 につ いて 十分 に理 解 した上で の こ とで ある が一 ど うも紙 と文 化 の創 造 力 が,
何 か小 手 先 の デザ イ ンと い うオモ チ ャ的 な もの にす りか え られ て ゆ く よ うに思 わ れて 仕 方
が な いの で あ る。 とい って も,私 は この労 作 を決 して非 難 して い るの で は な く,今 日の『紙
の 』 『文化 』 の限 界性 を指摘 して い るまで の こ とで あ る。
さて,こ の本 の 目的 は,著 者 が 「序 」 で 明 示 して い る よ うに,紙 とい う素材 を使 って 試
み られ た 『形 態研 究 』 に あ るのだ 。 そ して その基 本 と な るア プ ロー チ は,か っ て バ ウハ ウ
ス に おい て ヨゼ フ ・ア ルベ ル ス が試 み た方 法 の展 開 に依 っ て い る。 彼 は教 育 の 出発 点 を理
論 的序 説 か ら入 るので は な く,先 ず物 質 的 材 料 か ら始 め,そ の 構 造 と結 合関 係 の問 題 を研
究 対 象 と しな けれ ば な ら ない とす る。 そ れ ゆ え彼 は即 成 の生 産 過 程 を頭 か ら学 生 に理 解 さ
せ て ゆ く方 法 を採 らず,最 初 の段 階 で は実 用 目的 に妨 げ られ ない で,い ろ ん な材 料(紙
木,金 属,セ ルロ イ ド)に よ る 自由 な実 験 的 な処 理 を とお して 学 生 の創 造 力の 育 成 を計 っ
た 。 た と え ば,紙 の よ う に平 ら に置 か れる の が普 通 で あ る簡 単 な素 材 を,限 ら れ た道 具 に
よ っ て,立 体 や空 間 に組 立 て る こ とを要 求 した。 その接 合方 法 も,普 通 は糊 張 りで あ るの
に対 して,ピ ンで とめ た り,縫 合 わせ た り,さ ま ぎま な方 法 を試 み させ,そ の よ うな経 験
をっ うじて,紙 の や わ らか さや,か た さ,引 張 り と圧 縮 ζ に対 す る強 度 とい っ た 素材 に固
有 の 性 質 を経 験 的 に体 得 させ,学 生 各 自 の構 成能 力 の訓 育 に寄 与 した の で あ る 。
..
ア ルベ ル スは とも か くと して,著 者 の 形 態研 究 の基 本的 な姿 勢 には,形 態 を,あ くまで
創 造 の プ ロセ ス をっ う じて発 見 され た フ ォル ム の 問題 と して と ら え,自 か ら フ ォル ム ンク
の 唯 中 に立 入 っ て,そ の可 能 性 を問 い か けて み よ うとす る積 極 的 な努 力 が一 貫 して うか が
わ れ る。 た しか に創 造 とい う行 為 の 全過 程 は,い わ ば,階 一 階 と継 起 的 な諸段 階 を経 て構
成 され る一 軒 の家 の よ うな もの で あ る(パ ウル ・ク レー)。ま た,G・ ケ ペ ッシ ュ に依 れ ば,
造 形 とは,「 形 成 す る こ と」 で あ り,そ れは 「全体 統 合 化へ の ダ イナ ミック な段 階過 程1
で あ り,一 つ の 「造 形 経験 」 で あ るこ とが指 摘 され る。
と ころ で,こ の本 で は,『 紙 』 とい う限 定 され た素 材 を使 って,一 っ の 「造 形 経験 」 が
多 くの 図版 と適 切 な構 成指 導 の も とに,そ の 極 意 が開 陳 され て い る。 私 は先 ず も って,こ
の 本 が単 な るhowto式 の片 手 間 の仕 事 で は な く,相 当 の 年 月 と材 料 を整 え た上 で の 仕 事
で あ るこ とに敬 意 を表 さな け れ ば な らな い と思 う。 ア ルベ ル スで は ない が,著 者 も同 様,
造 形 とは,先 に理 論的 問 い か け が あ るの で は な く,ま さ に造 形 経 験 の 唯 中 に こ そ問 い か け
るべ きだ とす るの で あ ろ う。 そ して お そ ら く著 者 自身,そ こに一 つ の 答 を体 得 され たの に
相 違 ない 。 ただ この本 の性 質上,無 理 な注 文 で あ るこ と は承 知 の上 の こ とだ が,欲 を い え
ば写 真 を も うす こ し魅 力的 に撮 影 ・構 成 で きな かっ た もの か 。偶 然,尾 川宏 氏 の 『紙 の フ
ォル ム』 とい う本 を一 見 したの だ が,さ す が専 門 家 の撮 影 ・構 成 した もの だ け に,単 に紙
を使 って の構 成演 習の レポ ー トに終 わ らず,paper-sculptural-formとして創 造 的 に と ら
え て い る とこ ろ に魅 力 があ っ た。 本 書 が 「紙 に よ る構 成 」 の 演 習 レ ポー トとは 思 わ な い が,
さ らに著 者 が狙 って い る創造 的 な フ ォル ム の形 成 に向 って 新 しい展 開 を な され れ ば た いヘ
へ んす ば ら しい こ とだ と思 う次 第 で あ る。
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